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La dansa a 
l’ensenyament
Elisenda	Vila
Pedagoga de la dansa i professora del Conservatori Superior de Catalunya
És difícil parlar de dansa en el nostre ense-
nyament. És com un silenci: la dansa no exis-
teix en els currículums escolars.
Sempre dic que la dansa és la germana pe-
tita de les expressions artístiques de la nostra 
cultura, és l’eterna desconeguda o l’eterna 
ignorada.
Tenim sales d’exposicions, museus, sales 
de concerts i teatres amb cartellera variada. 
Però, i la dansa? On es fa dansa? Qui va a veu-
re dansa? 
A les escoles s’ensenya matemàtiques, llen-
gua, geografia.... dibuix i música. Però, i el 
teatre? I la dansa? Els nostres alumnes saben 
alguna cosa de teatre perquè a literatura a ve-
gades els en parlen i perquè algunes escoles 
en fan com a activitat extraescolar, o fins i tot 
quan hi ha un final de curs sempre hi ha al-
gun alumne que encara que sigui per fer un 
petit monòleg o explicar un acudit s’atreveix 
a pujar a l’escenari. Però, hi insisteixo, i la 
dansa? On és a les escoles? Què coneixen de 
dansa els nostres alumnes?
Quantes famílies porten els fills al teatre? 
Poques. Quantes famílies porten els seus fills 
a veure dansa? Poquíssimes. Quantes escoles 
porten els alumnes a veure teatre? Poques. 
Quantes escoles porten els seus alumnes a 
veure dansa? Poquíssimes. Quantes ofertes de 
teatre per a nens hi ha? Poques. Quantes ofer-
tes de dansa per a nens hi ha? Menys, moltes 
menys.
Difícilment ens interessem per allò que 
desconeixem. Qui anirà a veure un espectacle 
de dansa si poca gent en coneix alguna cosa?
Crec que som en un atzucac, és un peix que 
es mossega la cua: si no hi ha espectadors no 
hi ha espectacle, però si no hi ha espectacle 
no hi ha espectadors.
Cultura, societat i ensenyament han estat 
sempre una tríada inseparable, les tres es re-
flecteixen entre elles. Si realment considerem 
que les expressions artístiques formen part de 
la nostra cultura, què se n’ha fet de la dansa? 
Si ens mirem Europa ens adonem que no 
només no som una societat amb gaire tradi-
ció dansística sinó que, en general, el nostre 
interès per la cultura és, comparativament, 
més pobre. Només cal girar la mirada cap al 
nostre país veí, França, que ha cuidat molt 
tot l’aspecte cultural, i ens trobem que els 
ciutadans francesos s’interessen molt més 
per les expressions culturals, i les escoles, per 
exemple, tenen un programa de dansa que és 
d’envejar. Em refereixo a Danse au Cœur, una 
experiència que ja té 25 anys d’existència, ac-
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tualment estès pràcticament a tot el territori 
francès, que es porta a terme amb alumnes 
des de jardí d’infància fins a batxillerat, on el 
coreògraf treballa a l’escola amb el professor 
i els alumnes. Del treball resultant, professor 
i alumnes n’organitzen una petita coreografia 
que el coreògraf va assessorant. Els treballs 
finals de les escoles es presenten un cap de 
setmana en un teatre al mateix temps que es 
presenten també coreografies de professio-
nals. Cal dir que els treballs són excepcionals. 
No crec que sempre en la nostra història 
hagi estat així. Els pedagogs quan reflexio-
nem sobre l’ensenyament sovint girem la mi-
rada cap al passat més immediat i ens n’anem 
al temps de la República. Fa vuitanta anys 
l’ensenyament estava en un dels moments 
més creatius i fructífers de la nostra història, 
després, malauradament, amb la Guerra Civil 
i l’arribada del franquisme tot va fer un retro-
cés tant gran que encara ara no hem arribat a 
igualar la qualitat educativa d’aquella època. 
Salvem distàncies, no volem copiar models, 
no ens serveixen els mateixos models de lla-
vors, però sí la qualitat, l’experimentació, el 
respecte per l’educació integral de la persona, 
el convenciment que les arts formen part de 
l’individu... 
L’Institut Escola, per exemple, tenia en 
compte la dansa, tots els alumnes ballaven 
(en aquell moment es treballava la rítmica del 
professor Llongueras i també ballaven), des-
prés cap als anys setanta, abans de la mort de 
Franco, a Catalunya hi havia algunes escoles 
d’avantguarda que tornaven a intentar revifar 
el concepte d’educació integral i també feien 
els seus intents d’introduir una mica de dan-
sa. D’això fa quasi quaranta anys, i ni l’educa-
ció ha aconseguit evolucionar, ni la dansa ha 
retornat a l’escola.
n Danses del Cicle Inicial al patí de l’Escola del Mar, al Guinardó, el 3 de juny de 2008.
 (Montserrat Escayola) 
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MONOGRÀFIC / III. En llarga transició
Si alguna vegada he dit que crec que, de la 
mateixa manera que hi ha música i expres-
sió plàstica, els alumnes de les nostres escoles 
haurien de tenir dansa, sempre hi ha algú que 
diu: «Doncs el meu fill petit a la classe de mú-
sica balla». 
He estat fent una repassada ràpida pels 
programes escolars per veure la consideració 
que és té de la dansa, o del treball del cos a 
partir del moviment, a les aules: ens trobem 
que a les llars d’infants i als jardins d’infància 
els nens i les nenes treballen el cos i el mo-
viment, perquè el moviment és la base del 
desenvolupament motriu del nen; després, 
en arribar a primària, la relació amb el cos, 
el moviment i el ritme es va apagant i es va 
canviant per hores i hores d’estar asseguts. 
El moviment quedarà només en mans de 
l’hora d’esbarjo, de l’assignatura de música, 
ja que per treballar els ritmes musicals a ve-
gades s’acompanyen de moviments i, sobre-
tot, de l’assignatura d’educació física, la qual, 
a mesura que els alumnes van creixent van 
canviant l’expressió corporal per gimnàstica 
esportiva. A secundària i batxillerat el tracta-
ment del cos com a moviment ja ha desapare-
gut del tot, a no ser que amb una mica de sort 
algunes hores d’educació física les dediquin 
a expressió corporal-dansa folklòriques, però 
evidentment no impartides per un professor 
de dansa sinó pel professor d’educació física. 
En cap moment la dansa és tractada com a 
dansa. Primer és moviment i psicomotricitat 
i, quan podria tractar-se com a dansa, co-
mença a desaparèixer per acabar sent tracta-
da només com a folklore.
No crec que les escoles hagin de fer dels 
seus alumnes ballarins, com tampoc fan 
músics ni dibuixants. Les escoles donen ei-
nes que permeten a l’individu desenvolupar 
la creativitat en un paper, amb la veu o amb 
un instrument, se li donen eines perquè pu-
guin entendre una exposició o un concert. Es 
permet que experimentin el ritme, el to, el 
volum, amb els colors, les formes. La dansa 
també és color, ritme, volum, to... i també és 
direcció, espai, velocitat, forma... 
Així doncs, quan parlem d’introduir la 
dansa a les escoles no parlem d’ensenyar una 
tècnica, o potser un estil, sinó de treballar tot 
allò que la dansa és: el moviment, el coneixe-
ment del cos, l’expressió, l’espai, el volum, la 
velocitat, la coordinació, i també la coopera-
ció, el respecte, la solidaritat... I també parlem 
de treure-li la categoria d’activitat extraesco-
lar i sexista, en tant que és encara considerada 
cosa de nenes, i d’oferir alguna cosa més que 
folklore i coreografies televisives.
Experimentant el plaer de pintar fem 
amants de la pintura, també fem amants de la 
pintura ensenyant a entendre la pintura; ex-
perimentant el plaer per cantar fem amants 
de l’òpera, però també fem amants de la mú-
sica ensenyant a escoltar música; podem fer 
amants de la dansa fent-los feliços a través 
del moviment i ensenyant-los a entendre la 
dansa.
En els darrers anys sembla que comença a 
parlar-se de dansa, les institucions culturals 
i la societat comencen a preocupar-se’n i a 
interessar-s’hi: els teatres comencen a intro-
duir programacions de dansa, a Barcelona 
tenim un teatre només dedicat a la dansa, els 
diaris tenen crítics de dansa, tenim, des de fa 
sis anys, estudis superiors de dansa on es for-
men coreògrafs i pedagogs de la dansa, tenim 
propostes en alguns teatres per intentar apro-
par la dansa a l’espectador infantil i adult… 
Però..., i l’ensenyament general què fa per a la 
dansa? què fa per donar a conèixer la dansa? 
Passa sovint, en el nostre país, que l’ensenya-
ment no va alhora, o no evoluciona al mateix 
temps que la societat i la cultura, sinó que va 
un pas per darrere. 
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MONOGRÀFIC / III. En llarga transició
Sembla evident que les institucions com-
petents en educació han de fer un pas seriós 
i plantejar-se la importància educativa de la 
dansa, de la mateixa manera que fa anys es 
va reconèixer la de la música o l’expressió 
plàstica. Mentrestant ja comencen a haver-
hi petits i/o mitjans projectes o iniciatives a 
diferents municipis, que proposen, per a les 
escoles que voluntàriament volen, propostes 
d’introducció de dansa a escoles de primà-
ria i secundaria dins de l’horari escolar i no 
com a activitat extraescolar, amb la intenció 
d’oferir la possibilitat als alumnes (nois i no-
ies) de poder gaudir ballant o descobrint el 
n Danses del Cicle Inicial al patí de l’Escola del Mar, al Guinardó, el 3 de juny de 2008.
 (Montserrat Escayola) 
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moviment, de poder descobrir la dansa com 
a expressió i que descobreixin que ballar pot 
anar més enllà de copiar les coreografies que 
veuen a les televisions. D’altra banda, donen 
eines bàsiques perquè el professor perdi la 
por de fer ballar els seus alumnes. Eines que 
permeten apropar i mirar la dansa com una 
eina pedagògica.
Com que la dansa no és en el currículum, 
les propostes són de caràcter voluntari i és a 
les mans de l’escola o d’algun professor de 
fer el pas per acollir-les. Normalment aquests 
projectes, atesa l’estructura de l’ensenyament, 
són més fàcilment acollits a primària que a 
secundària ja que a secundària cada matèria 
està impartida per un especialista, per això 
en aquests casos acostuma a ser el professor 
d’educació física i/o música qui s’hi interes-
sa; d’altres vegades, si es tracta d’una opció 
d’escola, aprofiten un crèdit variable per a 
introduir la dansa a tots aquells alumnes que 
hi estiguin interessats. Malgrat tot, si llegim 
atentament els objectius d’aquesta etapa de 
secundària, podem veure que per mitjà de la 
dansa podem treballar-ne la majoria.  
A Barcelona ciutat, per exemple, l’IMEB 
dins de la seva mostra de programes cultu-
rals per a les escoles de secundària, introduïa 
el programa de dansa contemporània. En-
guany aquest projecte anomenat Tot Dansa 
―dansa contemporània― que està promogut 
conjuntament per l’IMEB, el Mercat de les 
Flors i l’Institut del Teatre, vol introduir la 
dansa contemporània com una eina edu-
cativa per al professorat i una experiència 
pedagògica per a tot l’alumnat dels insti-
tuts d’ensenyament secundari públics de 
Barcelona que vulguin acollir-s’hi, vol pro-
moure la dansa com una activitat educativa, 
integradora, socialitzadora i comunicativa, 
vol aconseguir que els recursos pedagògics 
i educatius que la dansa ofereix, siguin tre-
ballats i assumits per l’escola i des de l’esco-
la com una eina educativa i transversal, vol 
donar nous recursos didàctics al professorat 
dels IES i vol desvetllar la sensibilitat dels 
joves com a espectadors i públic de dansa… 
Es desenvolupa fent una petita formació al 
professorat, dirigida per un coreògraf, que 
vol introduir el programa donant-li unes 
nocions bàsiques de moviment i espai que 
ells podran treballar amb els seus alumnes a 
l’escola amb el suport d’un professional de 
la dansa. Cada escola organitzarà una peti-
ta composició coreogràfica que serà un tros 
d’una coreografia final que presentaran totes 
les escoles a l’escenari del Mercat de les Flors. 
S’haurà partit d’un mateix tema i d’una ma-
teixa música, cada escola haurà fet una petita 
composició i al mateix temps participaran 
en una sola coreografia. Paral·lelament tam-
bé s’ofereix a l’alumnat del projecte activi-
tats paral·leles relacionades amb la dansa i 
se suggereix a l’escola que aprofitin el tema 
proposat per treballar-lo a l’escola com a eix 
transversal. També a Barcelona hi ha el pro-
grama Dansa Ara que treballa la dansa amb 
les escoles de primària. Al Maresme també hi 
ha alguna iniciativa de dansa a les escoles, al 
Vallès també, a Girona crec que també...
Per això dic que segurament ha arribat el 
moment que, la iniciativa, la reculli l’admi-
nistració competent i, atès que la dansa no és 
curricular, es plantegi de quina manera s’hi 
pot introduir (potser a través d’un crèdit de 
síntesi o d’un crèdit variable ben pensat i es-
tructurat i que pugui oferir-se a les escoles).
Malgrat tot, la realitat educativa de la dansa, 
en aquest moment, és la d’una activitat extra-
escolar, especialment per a nenes; uns estudis 
professionals per a persones que volen dedi-
car-se a ballar; i uns estudis universitaris per 
a aquells que volen ser coreògrafs o pedagogs 
de la dansa. Però, què en farem dels pedagogs 
de la dansa si no hi ha dansa a les escoles i la 
dansa només és per a professionals?
